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La Agenda 2030 y los ODS: Nueva arquitectura para la Seguridad. Presidencia de Gobierno. 
Agenda 2030. 2019 
 
Una obra que, coordinada por el almirante Fernando García Sanchez, recoge las reflexiones de 
11 autores, expertos del mundo académico, militar, de la administración, del ámbito 






Tecnología con propósito. El impacto social de la empresa en la era digital. Observatorio 
Empresarial contra la pobreza. Codespa. 2 de julio 2019. 
¿De qué manera pueden las empresas contribuir a mejorar la vida de personas en riesgo de exclusión a través de la tecnología? 
La Cuarta Revolución Industrial de alcance global, está creando un mundo con nuevas oportunidades, necesidades sociales, 
brechas y desigualdades que deben ser atendidas. Las empresas no pueden permanecer ajenas a unos vientos de 





Foro Multiactor. Agenda 2030. Diálogo para contribuir a la futura Estrategia de Desarrollo 
sostenible. 3 de julio 2019. 
 
100 expertos representando a todos los actores se reúnen convocados por Intermón-Oxfam, WWF, Unicef, Red Española de 
Pacto Mundial y REDS para contribuir al proceso de definición de la Estrategia de Desarrollo Sostenible en el marco de una 
jornada de trabajo participativa sobre tres temas: 
 Medir el desarrollo sostenible más allá del PIB 
 Desigualdad y exclusión. 











High Level Political Forum. Naciones Unidas. Nueva York 9-18/ July 2019 
 
The theme will be "Empowering people and ensuring inclusiveness and equality". The set of goals to 
be reviewed in depth is the following: 
 Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 
opportunities for all 
 Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 
employment and decent work for all 
 Goal 10. Reduce inequality within and among countries 
 Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts 
 Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide 
access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels 





Presentación Informe de Desarrollo Sostenible 10 de julio 2019. REDS 
 
Un nuevo informe realizado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) sitúa a 
España en la posición 21, entre 162 países, en términos de desarrollo sostenible. Nuestro país ocupa un lugar por debajo de 








Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progress towards the 
SDGs in an EU context. 2019 edition. 
This publication, entitled is the third in the series of annual monitoring exercises launched by Eurostat in 2017. It is based on 
the EU SDG indicator set that was developed to monitor progress towards the SDGs in an EU context. The set was adopted in 





A GUIDE TO SDG INTERACTIONS: FROM SCIENCE TO IMPLEMENTATION. International Council 
for Science 




Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019. Naciones Unidas. Nueva York 2019 












The PCSD online toolkit provides practical guidance, self-assessment checklists, good practice examples and tools to 
analyse, enhance and track progress on policy coherence in the implementation of the Sustainable Development Goals 
(SDGs). 
 
It aims to guide decision-makers and practitioners in: 
•Conducting analysis to improve understanding on the interactions among SDGs and targets (synergies and trade-offs) 
and their implications; 
•Strehgthening existing institutional mechanisms which can support a more coherent and integrated implementation of 
the SDGs; 
•Identifying options for monitoring, assessing and reporting progress on policy coherence for sustainable development. 
 
This tool is supplemented by thematic analysis developed by the OECD on three cross-cutting areas: food security, illicit 






LOCALIZACIÓN DE LA AGENDA 
 
LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENTS’ REPORT TO THE 2019 HLPF. 
TOWARDS THE LOCALIZATION OF THE SDGs. Global Task Force. UCLG 
Statement of the organized constituency of local and regional governments gathered at the 2019 High-Level Political 








 OBJETIVO 1 
 
 OBJETIVO 2 
 
 OBJETIVO 3 
 
 OBJETIVO 4 








GUIDANCE NOTE  GENDER. gender equality in and through education. INEE-UNGEI. 
July 2019. 
the INEE Guidance Note on Gender provides strategies to ensure that girls, boys, women, and men in contexts of 
conflict and crisis equally enjoy the protection and learning outcomes that quality education can provide. It also 
outlines principles for gender-responsive programming, in alignment with the INEE Minimum Standards for 
Education in Emergencies. The Guidance Note on Gender shows how attention to gender dynamics and social 
constraints will result in better education for all crisis-affected populations and help build inclusive, equitable 




 OBJETIVO 5 
 
 OBJETIVO 6 
 
 OBJETIVO 7 
 
 OBJETIVO 8 
 
 OBJETIVO 9 
Governing Missions in the European Union by Mariana MAZZUCATO. Directorate-
General for Research and Innovation. European Union 
 
This report looks at the ‘how’: how to implement and govern a mission-oriented 
process so that it unleashes the full creativity and ambition potential of R&I policy-







 OBJETIVO 10 
Informe sobre la Desigualdad Global. Resumen ejecutivo. 2018. World inequality 




Achieving the SDGs and ‘leaving no one behind’ Maximising synergies and 
mitigating trade-offs. David Donoghue and Amina Khan July . ODI 2019 
 





Programas sociales, superación de la pobreza e inclusión laboral: aprendizajes desde 
América Latina y el Caribe. 
En América Latina y el Caribe se están implementando diversos programas sociales 
para superar la pobreza y reducir las desigualdades a lo largo del ciclo de vida, como 
los programas de transferencias condicionadas, los programas de inclusión laboral y 
productiva, y las pensiones sociales. En este libro se ofrece un análisis actualizado de 
estos programas y su relación con la inclusión laboral, y se abordan los debates en 
curso sobre sus posibles incentivos y desincentivos a la oferta laboral, formalización y 






 OBJETIVO 11 
Ciudades Sostenibles: acción climática y comunidades sostenibles. AVINA,Red 








 OBJETIVO 13 
 
 OBJETIVO 14  
 
 OBJETIVO 15 
Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente  
Cuarto período de sesiones Nairobi, 11 a 15 de marzo de 2019 Tema 6 del programa provisional* Programa de 
trabajo y presupuesto, y otras cuestiones administrativas y de presupuesto Progresos logrados en la aplicación de 




 OBJETIVO 16 
 
OBJETIVO 17 
Kampala principles. On effective private sector engagement in development co-
operation 
Los principios de Kampala presentados en HLPF2019 son una herramienta esencial para las alianzas efectivas con 
el sector privado para la consecución de los ODS  
 
https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2019/06/Kampala-Principles-final.pdf 
 
